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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä runojen ja lorujen merkitykseen esikou-
luikäisten lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukijoina. Runojen ja lorujen tärkeys oppimiseen ja hy-
vinvointiin varsinkin esikouluiässä on merkittävä. Esikouluiästä puhutaankin yhtenä herkkänä op-
pimiskautena lapsen maailmassa. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kiuruveden kaupunginkirjasto.  
 
Opinnäytetyössä on esitelty lapsen kielellistä kehittymistä ja sen vaikutusta puhuttuun kieleen, las-
tenrunoutta ja lukuinnostusta, lukemaan harjoittelevaa esikouluikäistä runojen ja lorujen maail-
massa sekä sivuttu myös kirjaston osuutta varsinkin esikouluikäisten oppimisen ja hyvinvoinnin 
edistäjänä. Opinnäytetyön toiminnalliseen osuuteen on sisällytetty mielikuva- sekä oppimisharjoi-
tuksia runoja ja loruja apuna käyttäen. Tarkoituksena oli tehdä huomioita siitä, miten runot ja lorut 
tukevat esikouluikäisten lasten oppimista ja hyvinvointia. Opinnäytetyön tarkoitus on esittää erilai-
sia ideoita ja toimintamuotoja esikouluikäisten kanssa yhteistyössä oleville kirjastoille sekä muille 
tahoille.  
 
Lapsi on hyvin herkkä runon kielelle. Ääneen luettuna runot ja lorut rikastuttavat lapsen kieltä ja 
lapset myös oppivat runojen ja lorujen kautta tärkeitä asioita.  
 
_____________________________________________________________________________ 
Asiasanat: runot, esikouluikäiset, oppiminen, hyvinvointi, kirjasto, toimintatuokio
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The purpose of this project based thesis is to study the significance of poems and rhymes as sup-
porters preschoolers` learning and well-being. The importance of the poems and rhymes for learn-
ing and well-being, especially for preschoolers, is significant. Usually preschool age is considered 
as a sensitive period of learning. This thesis was commissioned by the city library of Kiuruvesi. 
 
In thesis further development of the child's linguistic and its effects on the spoken language, chil-
drens poetry and reading enthusiasm, reading practising pre-school aged child in the world of po-
ems and rhymes, as well as a part of library, especially in promoting preschool learning and well-
being are discussed. There is learning and imaging exercises included in the project based part 
using poems and rhymes as help. The purpose is to notice how the poems and rhymes support 
preschoolers learning and well-being. The purpose of this thesis is to provide ideas and forms of 
activities for the libraries and other stakeholders working together with preschoolers.  
 
A child is very sensitive to the language of poems. Reading out loud enrichens spoken language 
and children learn important matters through poems and rhymes.  
 
_____________________________________________________________________________ 
Keywords: poems, preschoolers, learning, well-being, library, poetry hour 
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1 JOHDANTO 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on paneutua runojen ja lorujen merkitykseen esikou-
luikäisten lasten oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Esikouluikäinen on noin 6-vuotias, kouluun 
menoa harjoitteleva lapsi. Satutuntien sadut kirjastossa on hyvin usein tarkoitettu hieman nuorim-
mille, vaikka esikouluikäiset saavatkin satutunneille osallistua. Vastaavasti kouluikäisille on muuta 
toimintaa esimerkiksi lukudiplomien muodossa. Näin ollen esikouluikäiset voidaan nähdä väliinpu-
toajina toiminnassa.  
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastus sekä 
toiminnan järjestäminen ja järkeistys. Lisäksi toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytän-
nön toteutus ja sen raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyön toiminnalliseen osuu-
teen liittyy esikouluikäisille järjestetty tapahtuma eli runo- ja lorutuokio. Tuokiossa tarkoituksena on 
käyttää sekä mielikuvitus- että oppimisharjoituksia runoja ja loruja apuna käyttäen. Lisäksi tarkoitus 
on tehdä huomioita siitä, miten runot ja lorut tukevat esikouluikäisten lasten oppimista ja hyvinvoin-
tia. Opinnäytetyöni tarkoitus on toimia myös työelämän kehittämistyönä, jonka ideoita ja toiminta-
muotoja voidaan käyttää kirjastoissa ja muissa tahoissa hyödyksi, esimerkiksi ottamalla käyttöön 
runo- ja lorupassi, josta olen kertonut tarkemmin luvussa 5. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Kiu-
ruveden kaupunginkirjasto, joka esitellään tarkemmin opinnäytetyön luvussa 2. 
 
Kirjastosta puhutaan koko kansan olohuoneena ja sen perustehtävänä onkin tukea elinikäistä op-
pimista sekä tarjota sivistystä, kirjallisuutta ja taiteen harrastusta sekä jatkuvaa tietojen, taitojen ja 
kansalaisvalmiuksien kehittämistä (Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015, viitattu 29.9.2016). 
Perustehtävällään kirjasto siis edistää oppimista ja hyvinvointia. Oppimisen ja hyvinvoinnin taas 
katsotaan kuuluvan yhteen (Ahtola 2016, 304). Pedagogisuutta eli kasvatusopettavaista oppimista 
tarvitaan kirjastotyössä erilaisten oppimistilanteiden keskellä, joissa on myös tärkeää huomioida 
eri-ikäisiä, eri tavalla oppivia lapsia.  
 
Lapsen elämässä lukemisvalmiudella tarkoitetaan Heikkilä-Halttusen (2016, 168) mukaan luke-
maan oppimista edeltävää kielellisen tietoisuuden herättelyä sekä vaikutteille altistumista aina syn-
tymästä ensimmäisiin kouluvuosiin asti. Myös lapsen tietoisuus omasta kulttuuritaustasta edistää 
lapsen oman identiteetin vahvistumista sekä lapsen hyvinvointia (Hujala & Turja 2016, 99). Var-
haiskasvatussuunnitelmassa (Hujala & Turja 2016, 99) painotetaankin lapsen kulttuuriperinteen 
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edistämisen jatkumista sekä lapsen mahdollisuutta ilmentää omaa kulttuuritaustaa yhteistyössä 
vanhempien ja eri kulttuuritahojen kanssa.  
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 
Pohjois-Savoon sijoittuva Kiuruvesi on perustettu vuonna 1873 ja kaupunki siitä tuli vuonna 1993. 
Asukkaita Kiuruvedellä on 8 588. (Kiuruveden kaupunki 2016, viitattu 25.11.2016.)  Kiuruveden 
kirjastolla on poikkeuksellisen hyvät aukioloajat ja kirjasto on pärjännyt hyvin vertailussa toisiin kir-
jastoihin. Kirjaston tavoitteisiin on kuulunut kulttuuriperinnön säilyttäminen ja se onkin järjestänyt 
yhteistyössä eri tahojen kanssa erilaisia tapahtumia, näyttelyitä ja vierailuita. (Niinimäki 2012, 35-
-36.) 
 
Kiuruveden kirjastotoiminnan historia alkaa vuodelta 1862, mutta vasta vuodesta 1892 alkaen aloi-
tettiin perustamaan kaiken kansan kirjastoja kansakoulujen yhteyteen. Lopulta Kiuruvedeltä löytyi 
enimmillään 19 sivukirjastoa sekä paikallissairaalan ja vanhainkodin laitoskirjastot. Kaikki kyseiset 
sivukirjastot lakkautettiin vuonna 1969 valmistuneen Kiuruveden kirjastotalon myötä. (Niinimäki 
2012, 19, 22, 26.) 
 
Uuden kirjastotalon myötä tilat laajentuivat Kiuruveden kirjastolla viisinkertaisesti ja kirjasto lisäsi 
palvelujaan ja järjesti yleisötilaisuuksia. Vuonna 1974 alkaen Kiuruvedellä oli käytössä peräti kaksi 
kirjastoautoa, joista toinen lakkautettiin vuonna 1997 taloudellisten vaikeuksien aikana. Ylä-Savon 
kirjastoverkko Rutakkoon Kiuruveden kirjasto liittyi vuonna 1991 ja täysin uuden kirjastoauton kir-
jasto sai vuonna 2006. Vuonna 2006 aloitti toimintansa myös kirjaston kotipalvelu ja vuonna 2009 
valmistui nykyinen Kulttuuritalo, jossa kirjasto toimii edelleen. (Niinimäki 2012, 30-31, 34-36.) 
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3 LASTENRUNOUS JA LUKUINNOSTUS 
3.1 Lastenrunot ja -lorut oppimista ja hyvinvointia tukemassa 
 
Lastenlyriikkaan kuuluvat lorut, hokemat, riimittelyt ja runot. Näitä voivat olla lasten itse kirjoittamat, 
lapsille jonkun toisen kirjoittamat, lasten omaksumat aikuisten runot sekä lastenlaulut. Runoissa 
käytetään esimerkiksi rytmiä, runomittoja ja kielikuvia kuten esimerkiksi vertauksia. (Karasma & 
Suvilehto 2014, 261–262.) 
 
Karasma ja Suvilehto (2014, 261) jakavat lastenlyriikan eri lajeihin kuten saturunot, tunnelmarunot, 
realistiset runot, nonsenserunot sekä lorut ja hokemat. Heidän mukaansa saturunot sisältävät juo-
nen, joka ruokkii mielikuvitusta. Tunnelmarunot välittävät tunnelmia ja mielialoja sekä opettavat 
tunnetaitoja. Nonsenserunoissa käytetään sanaleikkejä. Nonsenserunoille tyypillistä onkin kielellä 
leikkiminen. Loruja ja hokemia kuten entten tentten teelika mentten hallitsevat erilaiset äänteet ku-
ten vokaalit ja konsonantit.  
 
Lastenrunokirjat ovat kaunokirjallisuutta ja runoutta sekä kielen ja sanojen taidetta. Näiden lisäksi 
runot voivat olla tarinakokoelmia sekä tieto- ja kuvakirjoja. Toisin sanoen runot voivat antaa lapsille 
tietoa eri aihepiireistä runomuotoisesti sekä kuvista voidaan luoda mielikuvia, jolloin mielikuvitus 
alkaa lentämään. Näin ollen myös kuvat kertovat tarinaa ja ovat tärkeä osa kirjan tunnistettavuu-
delle ja merkittävyydelle. (Helmet 2016, viitattu 19.10.2016.)  Karasman ja Suvilehdon mukaan 
(2014, 259) lastenrunot tarjoavat elämyksiä ja moniaistisia kokemuksia ja, niissä voidaan leikitellä 
esimerkiksi sanoilla ja eri merkityksillä. Russellin (1994, 87) mukaan runot saavat nauramaan, ker-
tovat tarinaa, lähettävät viestejä, jakavat tunteitamme sekä saavat meidät miettimään. Tällä perus-
teella huonokin päivä muuttuu hyväksi esimerkiksi loruleikillä. Suomen kieli on siitä ihastuttava, että 
se taipuu lapsenmielisyyteen asti: Olipa kerran jannu, jolla oli kotona kattila ja kannu. Kattilassa 
sillä oli perunat kiehumassa ja liedellä upouusi paistinpannu. Sillä se aikoi lettuja paistaa, jota jo-
kainen metsän väki illalla saisi maistaa. Ne taisivatkin olla oikeita perunalettuja!  
 
On muistettava, että lapsi on lapsi ja hauras, elämän asioita opetteleva ja harjoitteleva ihminen. On 
tärkeää, että runot ja lorut, kuten mitkään muutkaan asiat, eivät saa loukata eivätkä vahingoittaa 
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lasta millään tavalla. On tärkeää, että lasta suojellaan lasta vahingoittavilta asioilta ja hänen yksi-
tyisyytensä turvataan. Toki runoissa voidaan käsitellä vaikeitakin asioita, mutta ne on hyvä käsitellä 
lapsen näkökulmasta, lapsen kehitystason mukaan, lapsen kielellä (Lasten sivut 2016, viitattu 
29.9.2016.) 
 
 
3.2  Lasten lukuinnostus 
 
Karvonen ja Rikkola (2006, 22) viittaavat Avelyn Davidsoniin (teoksessa Literacy 2000), jonka mu-
kaan ”rakkaus lukemiseen ja kirjoihin ovat parhaimpia lahjoja, joita voimme antaa lapsillemme elä-
mänikuiseksi iloksi.” 
 
Lapsen kielen kehitys on aina yksilöllistä, mutta noin 7 - 8 kuukauden iässä lapsi jäljittelee äänteitä 
ja tavuja, vuoden iässä sanoo ensimmäisiä sanoja, kahden vuoden iässä sanoo kahden sanan 
lauseita ja kolmen vuoden iässä voi oppia jopa kymmenen sanaa päivässä. 1 - 2 -vuotiaan lapsen 
ei-kielellinen maailma kohtaa sanat. Tätä vaihetta kutsutaankin sanojen maailmaksi. 3 – 4 -vuotias 
lapsi kykenee itsekin selittämään kertomuksia ja on niistä kiinnostunut, joten tätä ikäkautta kutsu-
taankin kertomusten maailmaksi. Neljän vuoden iässä lapsi käyttää jo 5-6 sanaisia lauseita ja viiden 
vuoden iässä hallitsee sujuvasti äidinkielen taivutussäännöt. 6-vuotias eli esikouluikäinen hallitsee 
jo 14 000 sanaa ja on kiinnostunut kirjaimista ja lukemisesta. Moni 6-vuotias saattaakin oppia jo 
esikouluiässä lukemaan. (Karling, M. ym., 2009, 135 -136, 156.) Heikkilä-Halttunen viittaa (2015, 
23) siihen, kuinka lapsen ensimmäiset kolme ikävuotta ovat lapsen myöhemmän kehityksen kan-
nalta tärkeitä ja mainitsee siitä, että tuolloin lapsen aivoille kannattaakin antaa paljon virikkeitä lu-
kemalla, juttelemalla ja laulamalla. Karasman ja Suvilehdon (2014, 259) mukaan lapset ovat hyvin 
herkkiä varsinkin runojen kielelle.  
 
Luvussa 3.1 on pohdittu myös runojen opettavaisuutta. Kielen, sanavaraston sekä erilaisen tiedon 
lisäksi runot tai lorut voivat sisältää tarinan. Tarina voi kehittää lapsen empatiakykyä, mielikuvitusta, 
itsetuntoa, tunne-elämää, elämänhalua, aloitekykyä, moraalikykyä, hyvän ja pahan tunnekykyä, 
keskittymiskykyä. Lapsi voi jopa tuntea yhteenkuuluvuutta kirjan ja sen henkilöiden kanssa. (Kir-
jastokaista, viitattu 14.9.2016.) 
 
Halu oppia lukemaan eli lukuinnostus syntyy hyvistä lukemismuistoista. Lapsen lukuinnostusta ja 
halua oppia lukemaan tukevia asioita ovat seuraavat (Kirjastokaista, viitattu 14.9.2016):  
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- lukuhetki tarjoaa lapsen kaikille aisteille jotain 
- luetaan vaihtelevasti kaikkea 
- ollaan läsnä, ollaan lähellä, ollaan saatavilla 
- ilmennetään sitä mitä luetaan 
- rauhallinen paikka lukea 
- ei liian valoisa paikka lukea 
- tykätään itse siitä mitä luetaan ja uskotaan se. 
 
Esimerkiksi kirjaston lukuhetkessä lapset voivat olla puoliympyrässä, jotta kaikki tulevat nähdyiksi. 
Lukijalla on hyvä olla suunnitelma, jossa hän on ottanut huomioon keitä on tulossa lukuhetkeen, 
minkä ikäisiä he ovat, montako heitä on, tuleeko huomioida häiriötekijät, tuodaanko esille jotain 
teemaa, tarvitaanko apuvälineitä sekä, mitä vielä tarvitsee ottaa huomioon. Lukijan tulee olla val-
miina muuttamaan suunnitelmaa, mikäli lapset esimerkiksi vaikuttavat levottomilta tai väsyneiltä. 
Apuvälineet ovat tarvittaessa hyvä keino kirjan tarinan sanoman tukemiseen. Kyseisiä esineitä voi-
vat olla esimerkiksi nalle, joka kertoo tarinaa, tai vaikka pullo, johon kerätään rohkeutta. (Kirjasto-
kaista, viitattu 14.9.2016.)  
 
Jos halutaan esimerkiksi käsitellä lapsen yksinäisyyttä, otetaan luettavaksi kirjat, jotka käsittelevät 
yksinäisyyttä. Yksinäisyyteen hyvin usein kuuluvat osiltaan myös huoli ja murhe siitä, ettei ole tullut 
hyväksytyksi tai ettei ole kavereita. On olemassa kirjoja, jotka runolliseen tapaan kertovat juuri ky-
seisestä asiasta. Esimerkiksi kirjassa nimeltä Koira nimeltä kissa (tekijät Tomi Kontio ja Elina 
Warsta) on juuri tilanteeseen sopiva tarina. Vastaavasti kirjassa Piki (tekijä Katri Kirkkopelto) ote-
taan puheeksi kiusaaminen. Kirja ei kuitenkaan ole varsinaisesti runollisesti kirjoitettu, mutta erittäin 
taidolla ja koskettavuudella kylläkin. Kirjoissa loppu on onnellinen eli yksinäinen löytää ystävän. 
Näin ollen kirjan tarina muuttaa kuuntelevana olevan lapsen yksinäisyyden tunteen sosiaalisuuteen 
ja lohtuun. Kenties jopa ajatukseen, että jossain on ystävä juuri häntä varten.  
 
Fast (2015, 59) mainitsee vinkkejä lapsen lukuinnostuksen heräämiseen jo kotoa. Hän mainitsee 
tärkeänä lukea lapselle päivittäin, tehdä ääneen lukemisesta mukavaa, valita kirjoja joista lapsi 
pitää, jatkaa lukemista vaikka lapsi osaisi jo itsekin lukea sekä keskustella siitä mitä on luettu yh-
dessä. Fastin (2015, 57-58) mukaan on tärkeää keskustella siitä mistä tarina kertoo, sillä se ei ole 
aina lapselle itsestään selvä. Kysymyksillä ”miksi hän teki niin kuin teki?” ja ”tekikö hän sinun mie-
lestäsi oikein ja olisiko hän voinut tehdä toisella tapaa?” johdatellaan lasta miettimään sitä mikä on 
oikein. Tämä puolestaan edistää myös oppimista ja hyvinvointia.  
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Kiuruveden kaupunginkirjasto tuki lasten ja nuorten lukemisinnostusta esimerkiksi kesällä 2016 
järjestetyllä Luku-Velhon Taikametsä-lukukampanjalla, johon luettiin yhteensä 254 kirjaa (Kiuruve-
den kaupunginkirjasto 2016, viitattu 2.12.2016). Lisäksi kirjastossa on muuta lukuinnostusta herät-
tävää tapahtumaa, kuten Sanataidekerho sekä Lukukoira sekä myös jokaviikkoiset satutunnit.  
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4 RUNOT JA LORUT LUKEMAAN OPETTELEVAA ESIKOULUIKÄISTÄ TU-
KEMASSA 
Esikouluopetuksen tavoitteena (Hujala & Turja 2016, 100) on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kult-
tuuri-identiteetin kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja. Lisäksi lähtö-
kohtana on kaikille yhteinen esiopetus, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainut-
laatuisena yksilönään sekä yhteisön jäsenenä (Hujala & Turja 2016, 109).  
 
Vuorovaikutus, arkinen kanssakäyminen, kuulluksi tuleminen sekä kiinnostus ja uteliaisuus puhut-
tuun kieleen sekä lukemiseen ja kirjoittamiseen on tärkeä edellytys esikouluikäisen luku- ja kirjoi-
tustaidon ja sanavaraston kehittymisen kannalta. Esimerkiksi kielelliset oppimisongelmat voidaan 
huomioida helpommin, sillä kiinnostus kirjaimiin, äänteisiin ja kirjoitettuun tekstiin on suurta esikou-
luiän aikaan. Leikit ja toiminnalliset harjoitteet ovat keinoja tukea kielellistä tietoisuutta. (Heikkilä-
Halttunen 2015, 153 – 154.) Täten opinnäytetyön toimintatuokio luvussa 6 tukee esikouluikäisen 
oppimista. Kun esikouluikäinen leikkii mielikuvitusleikkejä, sanavarasto, puhe ja näin ollen myös 
sosiaalinen kehitys paranevat (Jarasto & Sinervo 1997, 209).  
 
Esikouluikäisen hyvinvoinnille erityisen tärkeitä asioita ovat turvallisuus, rakkaus, rajat sekä hyväk-
syntä (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 17). Numminen (2005, 36) puhuu kokonaisvaltai-
sesta ihmiskäsityksestä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi aivot ovat tärkeä osa jokaista 
ihmistä, sillä sieltä säädellään muun muassa hermostoa, hormoneja, oppimista, mielikuvia sekä 
hyvän ja kauneuden tajua (Numminen, 2005, 59). Luvussa 3.2 onkin mainittu siitä, miten lapsen 
aivojen kehitykselle voi pienestä pitäen antaa virikettä esimerkiksi juttelemalla, lukemalla ja laula-
malla. Uusitalo-Malmivaara & Vuorisen mukaan (2016, 37-38) hyvinvointiin kuuluvat ihmisen 
tunne-elämä, sosiaaliset ihmissuhteet sekä itsetunto ja luonteenvahvuudet. Luonteenvahvuuksia 
ovat sinnikkyys, itsesäätely, myötätunto, huumorintaju, innostus, kiitollisuus, luovuus, oppimisen 
ilo, rakkaus, reiluus, rohkeus, ryhmätyötaidot, sosiaalinen älykkyys, toiveikkuus, uteliaisuus sekä 
ystävällisyys (2016, 8).  Luonteenvahvuuksiaan voi kehittää (2016, 17). Ahtolan (2016, 304) mu-
kaan psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen kuuluvat yhteen. 
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On tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat itse toimimaan omassa elämässään hyvinvointia edistäen 
ja harjoittelevat hyvinvointia edistäviä asioita sekä koulu- että varhaiskasvatusympäristössä. Hy-
vänä esimerkkinä on esimerkiksi ryhmämuotoisilla tavoilla erilaisten kokemuksellisten ilmaisutaito-
jen harjoittelu, johon kuuluvat olennaisina myös kirjallisuus ja runot. (Koivisto & Rautakoski 2013, 
viitattu 14.9.2016.) Näin ollen esikouluikäinen voi kehittää luonteenvahvuuksiaan esimerkiksi pii-
rissä kertomalla jokaisesta mukana olevasta esikouluikäisestä jotain hyvää. Samalla piirissä har-
joitellaan toisten huomioon ottamista, ystävällisyyttä, ryhmätaitoja, rohkeutta, kiitollisuutta, reiluutta 
sekä muita luonteenvahvuuksia. Vastaavasti esikouluikäisten opettaja voi lukea esikouluikäisille 
runoja, jotka tukevat luonteenvahvuuksia. Opettaja voi myös opettaa kirjaimia niin, että esimerkiksi 
A-kirjaimesta tehdään runo. Runo voidaan tehdä esimerkiksi näin: A niin kuin aasi, jolla on koto-
naan kukkia täynnä oleva vaasi. Runoa voidaan jatkaa edelleen tarinan kertomisen muotoon: Aasin 
kukat ovat kauniita ja jopas aasilla kasvaa pihamaalla terhakoita nauriita. Esikoululaisia voidaan 
myös innostaa itse keksimään sanoja, joilla runon tarinaa jatketaan. Samalla esikouluikäisen luke-
maan oppimisen harjoittelu edistyy, sillä runon kielen rytmillä on merkitystä juuri lukemaan oppimi-
selle.  
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5 KIRJASTO LASTEN OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 
Kirjaston tehtävät voidaan edelleenkin typistää vuodelta 1931 peräisin olevaan Ranganathanin kir-
jastotieteen viiteen lakiin (Holmberg ym. 2009, 87). Ranganathanin viisi lakia ovat seuraavat: kirjat 
ovat käytettäväksi, jokaisella lukijalla on kirjansa, jokaisella kirjalla on lukijansa, säästä lukijoiden 
aikaa sekä kirjasto on kasvava organismi. Kyseiset viisi lakia siis voidaan tiivistää tarkoittamaan, 
että sekä fyysisesti että ideologisesti mukautuva ja muuttuva kirjasto säilyttää kirjoja, joihin kaikilla 
on oikeus. Kirjasto saattaa kirjat ja lukijat yhteen ja parhaimmillaan kirjasto säästää näin myös 
lukijoiden aikaa, koska kirjat yleensä myös löytyvät helposti.  
 
Kirjasto voi lasten lukutaitoa edistämällä vahvistaa yleistä koulutustasoa. Vapaa-ajallaan lukevat 
lapset ovat parempia lukijoita kuin muut. Lukeneisuuden vapaa-ajan harrastuksella katsotaan verk-
kojulkaisun mukaan olevan vaikutuksia yleistietoon, sanavarastoon, kulttuurien ja ihmisluonteen 
ymmärtämiseen, rentoutumiseen sekä hyvinvointiin taloudellisesti, terveydellisesti ja perhe-elä-
mässä. Lisäksi kirjasto voi ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla luontevan paikan tulla ihmisten il-
moille. (Idström 2016, 25-30, viitattu 29.9.2016.) Hyvinvointiin varmasti vaikuttaa myös se, että kir-
jasto on paikka minne voi helposti tulla ja tulla huomioiduksi omana itsenään erilaisia palveluita 
hyödyksi käyttäen, esimerkiksi satutunnille osallistumalla. Kirjasto voi olla paikka missä lukemi-
sesta kiinnostunut esikouluikäinen saa olla, viihtyä, tutkia, harjoitella lukemaan ja kokea elämyksiä.  
 
Kirjasto on monipuolinen ja laajenee myös ulospäin. Koulun ja kirjaston yhteistyöllä kuten lukudip-
lomeilla, kirjavinkkauksella, satutunneilla sekä erilaisilla tapahtumilla vahvistetaan esimerkiksi las-
ten lukuinnostusta ja lukutaitoa. Kirjastoissa käytetään loruja ja runoja esimerkiksi sanataideker-
hoissa sekä satutunneilla. Joissain kirjastoissa on myös vauvoille tarkoitettuja lorutuokioita. Esi-
kouluikäisetkin olisi hyvä mahduttaa kirjaston toimintaan mukaan tarjoamalla erilaisia palveluita, 
kuten lukukoira ja runotuokiot lukemisen harjoittelemista varten.  
 
Runojen ja lorujen käyttöä kirjastoissa olisi hyvä lisätä oppimisen ja totuttelemisen kannalta. Yhtenä 
toimintamuotona kirjastossa voisi toimia eräänlainen runo- ja lorupassi, joka toimisi samaan tapaan 
kuin satupassi. Lapsi saisi passiin tarran jokaisesta runo- ja lorutuokiosta. Passin täytyttyä lapsi 
saisi kirjastosta palkinnoksi esimerkiksi kirjan. Kirjavinkkaus eri-ikäisille lapsille ja nuorille soveltu-
van hyvän runo- tai lorukirjan suosittelu voisi innostaa lasta ja nuorta lukemaan runoja ja loruja. 
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Esikouluikäisille suunnattu runo- ja lorupassi sekä kirjavinkkaus innostaisivat esikouluikäistä har-
joittelemaan lukemista sekä lukemaan tulevaisuudessa myös runoja ja loruja.  
 
Runoja ja loruja on hyvä lukea kaikenikäisille, mutta kielen kehittymisen kannalta runot ja lorut olisi 
hyvä jakaa ikäluokkaisesti. Kielen kehittymisestä onkin puhuttu opinnäytetyön luvussa 3.2. Ikäluok-
kaisesti runot ja lorut voitaisiin jakaa seuraavalla tavalla: alle 1-vuotiaat, 2-3 vuotiaat, 3-4 vuotiaat, 
yli 4-vuotiaat sekä 6-vuotiaat eli esikouluikäiset. Kouluikäisille onkin jo hyvin luettavaa esimerkiksi 
lukudiplomien muodossa, missä on sisällytetty myös hyvin runoja ja loruja mukaan. Toisaalta luo-
kittelu toisi mukanaan myös lisää työtä ja perehdyttämistä. Hyvä puoli olisi se, että jokainen ikätaso 
saisi ikätasolleen sopivaa runo- ja lorukirjallisuutta ja näin ollen hyötyisi siitä opillisesti eniten.  
 
On harmillista, että runoja ja loruja lainataan edelleen vähimmissä määrin. Sen todistaa alla oleva 
taulukko (taulukko 1.)  
 
TAULUKKO 1. Kiuruveden kaupunginkirjaston kirjastojärjestelmästä tulostettujen tietojen mukaan 
kirjaston lainatuimmat runot ajalta 1.1 – 27.9.2016  
Tekijä Teos Lainakerrat 
Kynsijärvi, Elina 
Kanto, Anneli  
Korolainen, Tuula  
 
Unen sinistä maata päin 
 
Itkonen, Jukka 
 
Niemelä, Reetta 
 
Itkonen, Jukka 
 
Loruja ötököistä 
Älytön äyriäinen ja muita 
eläinriimejä 
Aaveaakkoset eli Haamu-
hetki kullan kallis 
Suomen lasten tuutulaulut ja 
iltarunot 
Kaikki hyvin kasvimaalla 
Sinisen kärpäsen sirkus ja 
muita runoja naapurin ötö-
köistä 
Krokotiili hikoaa ja muita 
eläinrunoja 
15 
 
 
12 
 
10 
 
9 
8 
 
8 
 
7 
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Kiuruveden kaupunginkirjastosta saamillani tiedoilla ainakin eläin- ja luontorunot sekä kehtolaulut 
ja – runot ovat suosittuja. Herää kysymys, miten saada esille niitä runoja ja loruja, jotka jäävät 
vähemmälle huomiolle. Kyseisistä lastenrunoista ja – loruista voisi toki koota esimerkiksi näyttelyn. 
Kirjastossa voidaankin valita jonkin teeman ympärille runoja ja loruja ja rakentaa siitä toiminnallinen 
tuokio. Voidaan esimerkiksi valmistaa esikouluikäisten kanssa valmiiksi runo- ja lorukortteja. Kortit 
voidaan laittaa kangaspussiin, josta jokainen esikoululainen saa poimia oman, muiden laulaessa 
laulua ”Kuka saa, kuka saa, lorupussiin kurkistaa, tillintallin tömpsis”.  
Perkiö, Pia 
Itkonen, Jukka 
Korolainen, Tuula 
Kiitos! sanoi Leijona 
Astronautin rusinapulla 
Muumin metsäseikkailu 
 
7 
6 
6 
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6 TOIMINNALLISEN RUNO- JA LORUTUOKION TOTEUTTAMINEN 
6.1 Runojen valinta 
Opinnäytetyöhöni liittyy olennaisesti toimintatuokio ja siitä raportointi. On tarkoitus, että sekä Kiu-
ruveden kaupunginkirjasto että mahdolliset muut tahot voisivat hyötyä opinnäytetyöstäni. Toimin-
tatuokioni järjestin Kiuruveden kirjaston opintolukusalissa maanantaina 3.10.2016 klo 9 ja klo 10 
sekä keskiviikkona Kiurusalissa 5.10.2016 klo 9. Lisäksi tiistaina 4.10.2016 klo 9 olin esikouluikäis-
ten omassa luokassa Kiuruvedellä. Järjestin siis yhteensä neljälle eri esikouluikäisten ryhmälle tuo-
kion. Jokaisessa kolmessa ryhmässä oli 16 esikoululaista sekä yhdessä ryhmässä 9 eli yhteensä 
kaiken kaikkiaan esikouluikäisiä oli 57. Lisäksi mukana olivat heidän opettajansa, joita oli tarpeen 
mukaan kaksi tai jopa kolme. Toimintatuokiot kestivät noin 45 minuutista tuntiin esikouluikäisten 
aikataulusta sekä vireystilasta riippuen.  
 
Runot valitsin niiden tyylien, näyttävien kuvien sekä niiden sopivuuden mukaan esikouluikäisille 
tarkoitetuiksi. Opinnäytetyöni luvussa 4 on kerrottu eri luonteenvahvuuksista, joten halusin vahvis-
taa myös luonteenvahvuuksia valitsemillani runoilla.  Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuu–kirjasta 
valitsin runot Siilin kuutamo (liite 1) sekä Kattila ja perunat (liite 1). Tiitiäisen satupuu–kirja itsessään 
on klassikko ja siinä on lapsenmielinen, mielikuvituksellinen kuvitus.  
 
Siilin kuutamo on tyyliltään tunnelmaruno, joka opettaa tunnekasvatusta, myötätuntoa sekä ystä-
vällisyyttä. Siilin kuutamo–runossa siili kyynelehtii, joten lapset alkavat vaistomaisesti tuntemaan 
myötätuntoa ja lohduttamaan siiliä. Lapset osoittavat ystävällisyyttä niin, että yrittävät tarjota siilille 
lohduttavia asioita kuten ruokaa ja ystäviä. Opinnäytetyön liitteenä 6 ja 7 ovatkin lasten tekemät 
taulut, johon he ovat leikanneet ja liimanneet tai piirtäneet siilille lohduttavia asioita.  
 
Kattila ja perunat–runo kehittää kieltä kielen rytmin vuoksi. Aiemmin opinnäytetyössäni on mainittu, 
että kielen rytmillä on tärkeä osuus lukemaan oppimisessa, joten runo edistää oppimista. Runo on 
myös tunneperäinen, sillä siinä voidaan ajatella puhuttavan kiireestä ja kiireen tuomasta hermos-
tuneisuudesta.  
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Jukka Itkosen Leikkihaitari–kirjasta valitsin runon Lilli Keskiö - Raitiovaunun kuljettaja (liite 2). Runo 
on realistinen, jonka avulla samalla voidaan tutustua nykypäivän ammattiin. Runon luettua voidaan 
miettiä onko Suomessa raitiovaunuja sekä missä raitiovaunu liikkuu. Runo opettaa uutta tietoa am-
matista ja liikenteestä. Runo on hyvin kuvaava, kieltä kehittävä ja teoksen kuvat ovat värikkäitä. 
Tästä runosta on tehty myös laulu.  
 
Leena Laulajaisen Kuujänis kurkkii ikkunassa–runo (liite 2), Jänis joka asuu kuussa -nimisessä 
teoksessa, on puolestaan saturuno, jossa käytetään rikkaasti kieltä. Lisäksi runo herättää tunteita 
ja kehittää mielikuvitusta. Kirjan kuvitus on kaunis. Kun kyseinen kuujänis kurkkii ikkunasta lapset 
miettivät onko kuujänis yksinäinen tai voisiko sitä lohduttaa. Lasten mielikuvitus alkaa lentää.  
 
Tuula Korolaisen Muumin metsäseikkailu–kirjassa on Joella niminen runo (liite 3), joka herättää 
uteliaisuutta. Joella–runossa seikkaillaan luonnossa. Runossa on toiveikkuuden ja kiitollisuuden 
ilmapiiri. Kirjassa on kuvia Muumista päivän askareissaan ja kuvat herättävät lasten mielenkiinnon. 
Kiitollinenhan voi olla esimerkiksi luonnosta. Toiveikkuudesta puolestaan kertoo se, että elämä on 
kivaa kuten runossa mainitaan.  
 
Pia Perkiön ja Sanna Pelliccionin teoksesta Kiitos! sanoi Leijona valitsin kaksi runoa (liite 3), joissa 
kummassakin pohditaan itsetuntoa ja hyvää oloa. Kummassakin pohditaan myös reiluutta, roh-
keutta ja ystävällisyyttä. Lapset oppivat teoksessa olevien runojen kautta, että he ovat ihan hyviä 
omina itsenään ja, että kaikki voivat olla hyviä jossain asiassa. Reiluus on sitä, että osaa ottaa 
toistenkin osaamiset huomioon leikin keskellä ja voi vaikka jakaa osaamiset sekä lelut. Reiluus on 
sitä, ettei toimi itsekkäästi. Reiluus on myös ystävällisyyttä. Kiitos sanoi Leijona-kirjan kuvitus on 
puhuttelevan kaunista ja kirjan tarkoitus on selvästi opettaa myös hyviä käytöstapoja.  
 
Aki Ollikaisen uusimmasta teoksesta Merirosvo Morgan ja matruusi Hulkkonen löysin runon Kautta 
seitsemän meren (liite 4), jonka huumori ja mielikuvitus hurmaavat veikeydellään. Runon tarinassa 
ongitaan luistimia ja laivakokki ui käsipohjaa. Tämä herättää hilpeyttä. Huumorintaju onkin yksi 
luonteenvahvuuksista.  
 
Soili Perkiön, Hannele Huovin ja Kristiina Louhen teos Vauvan vaaka on loistava. Olen tutustunut 
naisten tekemään tuotantoon jo aiemmin ja Vauvan Vaaka – teoksesta valitsin Keltaisen laulun 
(liite 4) itsetuntoa ja hyvää oloa vahvistamaan. Lisäksi Martti Haavion Iloisesta lorukirjasta löytyy 
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hieman vanhempia runoja kuten Nokipoika (liite 4), joka toimii realistisena, kuvaavana jopa haus-
kana tarinana. Pikkulinnut koulussa (liite 5) on puolestaan pitkä ja haastava kielellisesti, sisältää 
paljon merkityksiä sekä vanhan sananlaskun.  
 
Kaikkia runoja en ehtinyt käydä listasta läpi ja toimin tilanteen mukaan. Martti Haavion runo Pikku-
linnut koulussa osoittautui vaikeaksi samoin Kirsi Kunnaksen Kattila ja Perunat. Pikkulinnut kou-
lussa on pitkä runo ja vaatii todella paljon keskittymistä ja huomiointikykyä. Kattila ja Perunat on 
lähellä nonsensea tyyliltään, sillä siinä on paljon kielellä leikkimistä, mutta toisaalta myös tietyn-
laista tunnelatausta. Kiitos! sanoi Leijona – teoksesta vain toinen osoittautui läheisemmäksi ja lap-
sia enemmän koskettavammaksi ajankohtaisuudellaan. Erilaisia luonteenvahvuuksia esikoululai-
set vahvistivat myös toiminnan aikana. Ryhmätyötaidot, sosiaalinen älykkyys, sinnikkyys, oppimi-
sen ilo sekä innostus ja itsesäätely tulivat esille toiminnan aikana ja niitä myös oli tarkoitus harjoi-
tella toiminnassa.  
 
Esikoululaiset harjoittelivat ryhmätyötaitoja pelkästään tulemalla ryhmänä kirjastoon. Lisäksi he 
harjoittelivat ryhmätyötaitoja esimerkiksi sillä, että liimapurkkeja ja saksia sekä poistokirjoja ja -
lehtiä oli tietty määrä. Sinnikkäästi he myös joutuivat välillä siis odottamaan vuoroaan saada ha-
luamansa tai jos esimerkiksi tarvitsivat apua ja avuntarvitsijoita oli samalla hetkellä monta. Ryh-
mässä ei voi myöskään käyttäytyä ihan miten sattuu, joten he saivat myös harjoitella itsesäätelyä 
sekä sosiaalista älykkyyttä. Itsesäätelyä sai myös harjoitella silloin, kun piti kuunnella ja pysyä hiljaa 
omalla paikallaan. Näin myös hyvät käytöstavat tulevat tutuiksi. Innostus ja oppimisen ilo oli käsin 
kosketeltavissa, sillä lapsista selvästi oli mukava tehdä jotain kirjastoympäristössä.  
6.2 Toimintatuokion suunnittelu 
Toimintatuokion suunnittelu on äärimmäisen tärkeää tuokion onnistumisen kannalta niin kuin opin-
näytetyön luvussa 3.2 on tullut ilmi. On tärkeää, että lapset saavat hyviä lukemismuistoja ja innos-
tuvat lukemisesta. Toimintatuokiota suunnitellessa on otettava huomioon esikouluikäisten ryhmän 
koko, heidän erilaiset tunnetilansa, rauhalliseksi järjestetty tila, oikeanlaiset, juuri esikouluikäiselle 
soveltuvat runot ja oikeanlainen heittäytyminen itse toimintaan. Tarkoituksena toimintatuokiossa 
oli, että luen jokaisen runon yksi kerrallaan ja pysähdymme jokaisen runon kohdalla miettimään 
runosta mieleen tuleva kuvaa, joka leikataan poistokirjasta tai -lehdestä ja liimataan kartonkiin. Li-
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säksi tarkoituksena on yhdessä keskustella siitä, millainen runo oli. Tätä nimitän mielikuvaharjoi-
tukseksi. Lisäksi kirjoitamme yhdessä ylös näkemyksiä siitä mistä runo heidän mielestään kertoi. 
Tässä ei tietenkään ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Tätä puolestaan kutsutaan oppimisharjoi-
tukseksi.  
 
Toimintatuokiossa oli tarkoitus vahvistaa jokaisen esikoululaisen eri luonteenpiirteitä kuten sinnik-
kyyttä, itsesäätelyä, reiluutta, uteliaisuutta, innostusta, luovuutta, oppimisen iloa, ryhmätyötaitoa, 
rohkeutta ja sosiaalista älykkyyttä. Kyseiset piirteet tulevat esille varsinkin ryhmänä toimimisessa. 
Myös kiitollisuus, ystävällisyys, rakkaus, myötätunto, huumorintaju sekä toiveikkuus voivat tulla 
esille ryhmän toiminnassa, mutta ovat asioita, joita voidaan runojen avulla vahvistaa entisestään. 
Valitsemissani runoissa sekä itse toiminnassa kaikki nämä eri piirteet toteutuivat.  
 
Toimintatuokioni alkoi niin, että esittelin itseni ja annoin ohjeita. Maanantain kahdella ensimmäisellä 
tunnilla kahdelle esikouluryhmälle luin yhden runon aina kerralla. Tämän jälkeen esikoululaiset leik-
kasivat poistolehdistä tai – kirjoista kuvia, joka liittyi runoon. Lisäksi kyselin lapsilta kysymyksiä ja 
kirjoitin taululle runosta tulevan sanan, kuten lohdutus tai ilo. Sitten jatkoin samalla tavalla ottamalla 
toisen runon. Toimintatuokioni kuitenkin muuttui kahden ensimmäisen toimintatuokion jälkeen, sillä 
huomasin mielenkiinnon runoja kohtaan kaikkoavan ja tekemisellä olevan enemmän painoarvoa. 
Huomasin, että on tärkeää, että lapset istuvat esimerkiksi puoliympyrässä, jotta kaikki näkevät toi-
sensa. Myös tietynlainen valaistus on huomioitava, sillä ei saa olla liian valoisaa eikä liian pimeää-
kään. En kuitenkaan toimintatuokiovaiheessa kiinnittänyt enempää huomiota valaistukseen. Mie-
lestäni kuitenkin luonnonvalo olisi voinut olla hyvä ja antaa tuokioon myös häivähdystä luonnon-
kauniista ympäristöstä, mikä Kiuruveden kaupunginkirjastoa ympäröi. Toisaalta Kiurusaliin luon-
nonvalo ei olisi päässyt tulemaan ja mielestäni valaistus siellä oli tunnelmaan sopiva. Aiemmin 
ympäristön ja valaistuksen merkityksestä lukemiseen ja varsinkin lukuinnostukseen on kerrottu 
myös opinnäytetyöni luvussa 3.2.  
 
Esikouluikäisissä oli selvästi eri-tasoisia oppijoita ja lisäksi huomioon piti ottaa esimerkiksi vuoro-
hoitoryhmän todella aikainen aamun aloittaminen. Tämä vaikutti toimintaan, sillä huomasin lasten 
olevan väsyneempiä. Kahden viimeisimmän esikouluryhmän kanssa päädyin kertomaan ja kes-
kustelemaan runoista ensin puoliympyrässä ennen kuin jokainen toimi taiteilijoina. Huomasin kui-
tenkin, että lasten toimintatavat eivät muuttuneet. Jokaisella lapsella oli mielessä jokin teema esi-
merkiksi siilin lohdutus tai kuujäniksen ikkunasta kurkistelu. Lapsi rakensi teemaan liittyen oman 
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taulunsa. Lopuksi sain ryhmiltä palautetta: joku esikouluikäinen piti enemmän toiminnasta, toisesta 
kaikki oli mukavaa, toiset lauloivat kiitokseksi.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Toiminnallinen tuokio tuki esikouluikäisten lukemaan oppimista ja kenties myös runojen ja lorujen 
myöhemmin lukemista innostavana tapahtumana luvussa 3 ja 4 esitettyjen asioiden perusteella. 
Ääneen luettuna runot ja lorut muovaavat ja rikastuttavat lapsen kieltä. Muistia ja luetun ymmärtä-
mistä kehittävät puolestaan asiat, mitä runoista ja loruista jäi mieleen jälkeenpäin. Toimintatuokion 
perusteella esikouluikäiset lapset oppivat erilaisten runojen kautta erilaisia asioita kuten saivat tie-
toja esimerkiksi erilaisista ammateista, opettelivat tunnetaitoja sekä luonteenvahvuuksia. Esikou-
luikäisten luonteenvahvuudet kasvoivat itse toiminnan ja yhdessä ryhmän kanssa toimimisen 
myötä. Tarvittaessa niitä voi myöhemmin harjoitella vielä lisää, sillä kukaan ei varmasti koskaan 
tule täydelliseksi. Runojen sisällöllä on suuri merkitys lapsen lukuhetkeen ja lapsen kiinnostuksen 
heräämiseen. On tärkeää, että runot sopivat ja koskettavat kyseistä ikäluokkaa. Lisäksi on otettava 
huomioon se, että jollakin lapsella on erilaiset lukemismieltymykset kuin toisella, mutta jos lukija 
itse on vakuuttunut, kiinnostunut ja pitää siitä mitä lukee, lapsetkin oppivat pitämään siitä. Lukuhetki 
pitää olla hyvin suunniteltu ja varasuunnitelma pitää olla.  
 
Tärkeimmät asiat opinnäytetyötäni tehdessä oli tuoda esille runojen merkittävyys ja vakavasti otet-
tavuus varsinkin esikouluikäisten oppimista ja hyvinvointia ajatellen, sillä on ollut hälyttävää nähdä 
miten vähäistä runojen ja lorujen lukeminen lapsille on. Lisäksi lasten ja nuorten oppiminen ja hy-
vinvointi koskettaa, sillä he ovat tulevaisuuden aikuisia, jotka opettavat oppimansa asiat tuleville 
sukupolville. Millaisen viestin he välittävät tuleville sukupolville runoista, oppimisesta ja hyvinvoin-
nista? 
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8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli pohtia esikouluikäisten lasten oppimista ja hyvinvointia runojen ja loru-
jen kannalta. Opinnäytetyötäni oli todella mukava tehdä. Oli mukavaa saada olla sekä lasten että 
aikuisten kanssa vuorovaikutuksessa. Toimintatuokioni onnistuivat hyvin ja sain tarvittavaa tietoa. 
Osasin ottaa huomioon lapsiryhmän tunnelmaa ja muuttaa toimintatapaani sen suhteen. Lisäksi 
osasin olla läsnä ja luonteva. Mielestäni valitsin myös mukavia runoja, jotka vahvistivat lasten op-
pimista ja hyvinvointia.   
 
Opinnäytetyössäni käytettyjen lähteitten tekijät kuten Päivi Heikkilä-Halttunen sekä Annarilla Ahtola 
ovat alansa asiantuntijoita. Päivi Heikkilä-Halttunen on lastenkirjallisuuteen erikoistunut tutkija, krii-
tikko sekä kouluttaja. Annarilla Ahtola puolestaan on kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsyko-
logi. Lisäksi käyttämäni lähteet olivat enimmäkseen tuoreita.   
 
Lastenrunojen valinta esikouluikäisille tarkoittaa sitä, että pitäisi olla hyvää tuntemusta lastenru-
nokirjallisuudesta. Kaipasinkin varsinkin tietokirjallisuutta lastenrunokirjallisuuteen liittyen enem-
män. Hyvä lisätutkimusaihe voisi olla pelkästään lastenrunokirjallisuuteen paneutuva opas eri ikä-
luokille. Myös runo-ja lorutuokion suunnitteluun ja ohjaukseen kaipasin materiaalia. Esimerkiksi 
runo- ja lorutuokion ohjaukseen soveltuva opas voisi olla mielenkiintoinen tutkimus kirjastolle. Li-
säksi minua kiinnostaisi enemmissä määrin tutkimus kirjaston osuudesta lasten ja nuorten elämään 
vaikuttavana tekijänä.  
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TOIMINTATUOKIOISSA KÄYTETYT RUNOT LIITE 1 
 
 
 
Yö hiipii sukkasillaan      
varpahillaan 
kukkien luona nurmikolla 
ja yli nurmikon 
ja itkee rannalla kaislikossa. 
kaislikossa 
kuu kaikkein kaunein on. 
 
Ja siili kyynelehtii 
minkä ehtii 
tunteissansa kuutamolla 
- on hetki kuutamon - 
ja istuu rannalla kaislikossa. 
Kaislikossa 
kuu kaikkein kaunein on. 
 
Kuu kulkee kultaisena 
punaisena 
ruusun lailla huumaavana 
ja pienen karkelon 
tanssii rannalla kaislikossa. 
Kaislikossa 
kuu kaikkein kaunein on. 
 
Kuu tanssii pyöreänä 
yönä tänä 
kukkien luona nurmikolla, 
se on niin vallaton 
ja nauraa rannalla kaislikossa. 
Kaislikossa 
kuu siilin rakkain on. 
    Kirsi Kunnas: Siilin kuutamo 
Oi olen aivan höyrypäinen,  
ihan kiehun ja sihisen 
kuin sähikäinen, 
sanoi kattila 
ja nosti hattua  
 pshiih 
ihan kiehun ja kihisen 
ja puhisen, pihisen 
syljen, sihisen 
sähisen, kähisen 
ja kiukusta rähisen, 
sanoi kattila 
ja nosti hattua 
 pshiih 
Voi tätä hoppua hoppua hoppua 
huusivat perunat, voi tätä hoppua 
ei tule loppua loppua loppua 
polkata täytyy polkkaa, polkata polkkaa 
kiireistä aikaa, tulta on kengissä 
laukata täytyy laukkaa, laukata laukkaa 
ei ole tolkkua millään, ei ole tolkun tolkkua 
kolkata täytyy kolkkaa, kolkata kolkkaa  
hyvä jos pysymme hengissä, hengissä, hengissä 
voi tätä hoppua hoppua hoppua 
ei tule loppua. 
   
Kirsi Kunnas: Kattila ja perunat 
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 LIITE 2 
        
 
 
Näin minä ajan ratikkaa  
suoraan,  
sitten kulman taa, 
pyörät vähän kirskahtaa.  
Ratikka jatkaa matkaa. 
 
Se kiertää suurta ympyrää. 
Hyppää pois 
tai kyytiin jää!  
Kiskopari kimmeltää. 
Ratikka jatkaa matkaa.  
 
Näin minä ajan ratikkaa. 
Soittokello kilahtaa. 
Silloin täytyy seisahtaa. 
 
Ja sitten jatkaa matkaa. 
 
Voit tutustua kaupunkiin.  
Kyytiin vaan  
ja lähdettiin. 
Kesät, talvet, niinpä niin, 
ratikka jatkaa matkaa. 
 
Jukka Itkonen: Lilli Keskiö, Raitiovaunun kuljettaja 
Kuujäniskin saa olla hiukan utelias – saahan? 
Kuunsiltaa pitkin kulkien se loikkii alas Maahan 
ja hiipii lasten ikkunoiden alle katsomaan, 
kun lapset ovat iltaisin menossa nukkumaan. 
Se ihmettelee lamppuja ja sähkönappuloita, 
se kummastelee barbeja ja legopalikoita 
ja tikittävää kelloa ja ilmapuntareita 
ja telkkaria, kännykkää ja lämpöpattereita. 
 
Se näkee lasten kainaloissa unileluja: 
on pupuja ja nalleja ja mollamaijoja! 
Jos jonkin niistä saisi ihan ikiomakseen, 
ei enää tarvitsisi mennä yksin vuoteeseen… 
Se loikkii Kuuhun takaisin ja menee nukkumaan 
ja ottaa tyynyn kainaloon ja huokaa unissaan.  
 
Jos katsot ulos ikkunasta varhain aamulla, 
voit ehkä nähdä tassunjäljen lumihangessa.  
 
Leena Laulajainen: Kuujänis kurkkii ikkunasta 
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Kokenut Nuuskamuikkunen  
lautan tukeista rakentaa. 
Joki virtaa, ystäväkolmikon 
kohti kotia kuljettaa. 
 
Veden yllä siivet välkkyvät 
unenkeveän korennon. 
Päivä paistaa, kala polskahtaa.  
Tosi kivaa elämä on.  
 
Tuula Korolainen: Joella 
Leikitään! sanoi Leijona. Se on minusta 
hauskinta! Osaan juosta kovaa ja olen 
hyvä maalivahtina! 
 
Runo Pia Perkiön & Sanna Pelliccionin 
teoksessa Kiitos! sanoi Leijona 
 
Olen iso ja pieni  
yhtä aikaa.  
Voin oppia tietoja, 
leikkiä taikaa,  
voin vastuuta kantaa,  
tilaa toiselle antaa, 
osaan rakentaa majaa 
ja pyörällä ajaa, 
osaan itse pukea, 
kävellä ja lukea, 
osaan puhella säästä, 
osaan itse syödä,  
tahdon syliin päästä 
mutta en tahdo lyödä. 
Olen eskarissa iso, 
olen pieni koulussa, 
mutta ihan sopiva 
joka paikassa. 
 
Runo Pia Perkiön & Sanna Pelliccionin te-
oksessa Kiitos! sanoi Leijona 
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          LIITE 4 
 
 
Kautta seitsemän meren matkustaa 
merirosvolaiva Naurulokki 
mukanaan kapteeni Morgan ja 
matruusi Hulkkonen – 
sekä tietysti laivakokki.  
 
Kapteeni Morgan  
Kanariansaarilla Naurulokin rantaan ohjaa.  
Pian nähdään laivakokin  
rantavedessä uivan iloisena käsipohjaa – 
kas kun kokilla ei ole uimataitoa. 
Vie matruusi Hulkkonen  
merisiileille maitoa. 
 
Ja kapteeni laivan perästä 
heittelee uistinta, 
on saaliinaan jo monta saapasta  
ja luistinta.  
 
Aki Ollikainen: Kautta seitsemän meren 
Du-duu-du du-duu-du du-duu-du du-duu-du  
Auringolla on keltainen tukka, 
minä olen auringonkukka! 
Auringolla on keltainen tukka, 
minä olen auringonkukka!  
Se naurattaa, se laulattaa,  
keltainen ketteräksi saa!  
Se naurattaa, se laulattaa, 
keltainen ketteräksi saa!  
 
Taskuun sieppaan auringonsäteen, 
tartun ystäväni käteen. 
Naurua ei kiinni saa, 
ilo ei kaipaa karsinaa. 
Naurua ei kiinni saa, 
ilo ei kaipaa karsinaa. 
 
Auringolla on keltainen tukka, 
minä olen auringonkukka! 
Naurua ei kiinni saa,  
ilo ei kaipaa karsinaa. 
Naurua ei kiinni saa,  
ilo ei kaipaa karsinaa. 
 
Soili Perkiö ja Hannele Huovi: Keltainen laulu 
Nokipoika kiikkuu 
ja piipulla liikkuu 
ja nauraa ja nuohoaa.  
Hän on musta kuin noki, 
mutta puhtaaksi toki 
hän naamansa saunassa saa.  
 
Martti Haavio: Nokipoika  
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          LIITE 5 
 
 
Menivätpä ennen kouluun  
metsän pikkuiset linnut, 
ja Korppi Nokinokka oli koulun opettajana. 
Siellä istuivat pulpetissa  
leivonen ja peipponen ja västäräkki ja pääskynen.  
 
Heillä oli yllään siistit koulupuvut:  
leivosella oli harmaa takki, 
ja se oli hyvin vaatimaton.  
Peipponen oli turhamaisempi: 
sillä oli punaiset liivit.  
Västäräkillä oli keltainen villapaita, 
ja se oli hyvin reipas ja sievä. 
Mutta pääskynen sujahteli sinne tänne 
ja sillä oli yllään  
musta juhlapuku.  
 
Leivonen oli hyvin lahjakas oppilas. 
Se oppi nopeasti kaiken,  
mitä Korppi Nokinokka opetti.  
Varhain keväällä se sanoi:  
Nyt tarvitsen korkeampaa opetusta: 
Ja se sanoi: Paljon kiitoksia ja hyvästi. 
Sitten se lensi korkealle ilmaan.  
 
Peipponen oli hyvin ahkera.  
Se viserteli ja viserteli ulkolukua,  
ja kaksi viikkoa leivosen jälkeen 
peipponenkin oli kaiken oppinut,  
ja sekin sai hyvän todistuksen  
ja lensi iloisena metsään.  
 
Se hyppeli asiasta toiseen 
ja unohti usein tavaroitaan. 
Västäräkki oli vähän hajamielinen  
ja unohti usein tavaroitaan. 
Ei se useinkaan löytänyt kumiansa aamulla, 
ja joskus se unohti virsikirjankin kotiin.  
Voimistelussa se oli taitavin kaikista. 
Kun se rupesi paremmin kuuntelemaan, 
se oppi sukkelasti kaikki muutkin aineet.  
Kun tuli kevätkyntöjen aika, 
se pääsi koulusta  
ja meni pellolle  
maamiestä auttamaan.  
 
Pääskynen oli oikein iloinen oppilas. 
Se teki mielellään käsitöitä. 
Kaikissa koulujuhlissa se oli mukana 
ja suoritti ohjelmaa. 
Eihän juhlista tule mitään ilman pääskystä 
sanoi Korppi Nokinokka.  
Pääskynen saa lausua runon kevätjuhlassa.  
 
Pääskynen sujahti luokan eteen  
ja lausui:  
Kuu kiurusta kesään, 
puoli kuuta peipposesta,  
västäräkistä vähäisen,  
pääskysestä ei päivääkään.  
 
Martti Haavio: Pikkulinnut koulussa  
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SIILIN KUUTAMO–RUNON LOHDUTUKSEN INSPIROIMANA 
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